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Податки - це ціна, яку ми сплачуємо 
за можливість жити  
в цивілізованому суспільстві. 
З переходом до ринкових методів ведення економіки 
змінюються підходи і принципи щодо податків та податкових 
платежів. 
Предмет, мета і завдання дисципліни «Податкова система» 
створюють 
сприятливе підґрунтя з виховання громадського обов’язку 
перед Україною. 
Для існування держави необхідні відповідні фінансові ресурси, 
які акумулюються в бюджетах і позабюджетних централізованих 
фондах. 
Актуальність, важливість дисципліни, як на професійному, так 
і виховному напрямах, підкріплюється тим, що в навчальних планах, 
за нині діючими стандартами, збільшено обсяг навчальних годин 
майже на 170 % (з 54 год. до 144 год.). 
На практичних заняттях студенти працюють з нормативно-
правовими документами, вивчають динаміку податкових надходжень 
до Державного органу за 3-5 років. ( фіскальна функція податків, 
зборів, платежів). 
При викладанні лекційного матеріалу наводяться приклади 
позитивних тенденцій у надходженнях до бюджетів різних рівнів і 
висвітлюються причини негативних. 
Навчальний кабінет забезпечений виданням ДПАУ 
«Податковий вісник» у необхідній кількості є Податковий кодекс. 
Щорічно проводяться уроки-екскурсії до найбільшої в Україні 
за кількістю платників (відповідно працівників) Дзержинської 
районної податкової інспекції м. Харкова. Тісна співпраця з відділом 
масово-роз’яснювальної роботи, який забезпечує нас роздавальним 
матеріалом та електронними програмами. 
При вивчені теми «Система адміністрування податків в 
Україні» звертається увага на: 
форми навчання всіх прошарків населення в Україні; 
вчасну сплату податків ( що є повагою до суспільства); 
необхідність декларування доходів, бо це - честь кожного 
громадянина,  щоб в нашій державі було більше свідомих людей, які 
відповідально ставляться до свого конституційного обов’язку. Це 
своєрідний  тест на цивілізованість та порядність громадян; 
сплата податків має бути свідомим обов’язком. 
При вивчені теми «Внески до фондів загальнообов’язкового 
соціального страхування» звертається увага на боротьбу і негативне 
ставлення до нелегального працевлаштування. Звертається увага на 
стимулювання розміру пенсій у залежності від страхового стажу. 
Вивчення теми «Ресурсні платежі» забезпечує активне 
екологічне виховання. Оволодіння темою «Акцизний податок» 
виховує необхідність боротьби з тютюнопалінням та пияцтвом. 
Після вивчення дисципліни «Податкова система» молодь має 
відчувати гордість за свою Батьківщину і нести знання в населення – 
сплачені ними податки до копійки використовуються задля добра 
держави.  
 
 
